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早稲田商学第348号
1991年9月
フランス，サヴォア地方の方言研究
近　藤　　等
　フランスのサヴォア県，および上サヴォア県の山岳地帯の方言は，各国各地
の方言と同様，次第に忘却され，使用されなくなっていく宿命をになってい乱
　このことは，その昔の人たちが常用していた言語を現代の人たちが尊重しな
くなったということではなく，むしろ，時代に適応しないものは使用されなく
なり，その結果は消滅するという解釈を下したほうがよいように思われる。
　完全に過去のものとなって，現在では使用されなくなってしまった方言は多
い。だがその一方，その地方にしっかり定着して，現在も一般に日常用語とし
て使用され，サヴォア地方でのフランス語をより豊かなものにしている方言，
俗語，特有な表現も多い。
　こうした歴史の証人ともいえる方言，俗語，特殊な表現のうち収集し得た若
干のものの解説を以下に試みる。
　ゴチックで表記されているのが方言，俗語。以下，現代仏語訳，邦訳，用例，
解説など。
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1．動詞，および動詞を使用した表現。
　Ah皿donmr（s’〕．
　用例。Ma　mle　commence註s’abandomer．c一註一d，自marcher　seu1。わたしの
娘は自立できるようになった。
　Ado血一6ch6r，
　Apprivoiserの意。用例。Adomξcher　un　animal　sauvage。野生の動物を飼い
馴らすこと。
　A冊mer．
　c－a－d，gagner自1asueurdesonfrontparso皿travai1。額に汗して働いて暮ら
しを立てること。
　A軌訓1肌
　Mettre，jeterunobjetsurun1ieuquin’estpasalaportεede1amain。手のと
どかない場所に物を投げたり，置いたりすること。用例。Leur　cerf－volant
restaαな刎〃6surl’arbre．c■盆’d，restaa㏄rochξausommetderarbre。彼らの
凧が木のてっぺんに引っかかってしまった。
　Amemr．
　Tirer　sur　le　pis　de　la　vache　pour　attirer　le1ait。乳をしぼり出すために雌牛
の乳房を引っ張ること。
　Avoualner．
　Gronder　avec　vigueur。ひどく叱りつけること。用例。J’ai　recu　une　avouanξe。
ひどく叱りつけられたよ。
　脇r鯉肌
　Barbuigner。雌siter　a　prendre㎜parti。態度を決めるのをためらうこと。
用例。Le　temps肋榊伽ouあα榊榊。c－a－d，le　temps　est　douteux。天気はあ
いまいだ。
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　脇了固SSe一舵〕．
　Se　moquer．Faire　i　de　quelqu1un。人をばかにする，無視する，軽蔑する。
用例。Je　me　barrasse　bien　de　lui．c一自一d，je　me　moque　de1ui。わたしは彼をば
かにする。
　Bassimr．
　Emuyer，fatiguer。うんざりさせる，うるさがらせる。用例。Va－t’en，tume
む伽血㈱。向かうへ行け，うるさい奴だ。Ca　me凸㈹伽bien　d’avoir　a　refaire
mon　devoir。宿題をやりなおすなんて，うんざりだ。
　BOrler．
　Pousser　des　hur1ements。叫ぴ声を上げる。
　B正iommr．
　Emietter．c一自一d，rξduireenpetitsmorCeaux。細かく砕くこと。用例。肋㎝・
鮒sonpain。パンをこまかく砕くこと。
　Can㎡er．
　Nageraufonddereau，plonger。水の中を泳ぐ，潜る。
　Chameauder．
　Vexer，emuyer。怒らせる，うんざりさせる。Nevienspasme0㎞榊α刎伽。
おれをいらいらさせに来るな。
　Ch乱n仇1er，
　Chanto㎜er。歌を口ずさむこと。用例。Il　avait　metel1e　habitude　de伽肋1一
鮒榊棚伽物肋memeauXenterrementS。彼はいつも歌を口ずさむくせがあっ
たので，葬式のときにまで歌を口ずさんでい㍍
　α叩肌
　Frapperruncontrerautre，deuxoeufscuitsdurs．2箇の固ゆでの卵をぶつ
け合うこと。Co榊γdes　noix．c一色一d，enlever1a　coque　des　mix。くるみの殻を
とること。
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　CH㎞伽r．
　Rester　petit。小さなままでいること。用例。Les　rオsins　ont6肋肋cette…㎜nξe．
c■自■d，Ils　n’ont　pas　eu1eur　grosseur　ordimire。今年，ぶどうは小さなままだっ
た（いつもの大きさにならなかった。）
　Dε趾．
　Expirer，rendrel’盆me。息を引取私用例。J’aicruqu’ila1lait6獅4γentre
mes　bms。わたしの腕の中で息を引取ると思った。
　D6g㎜’eler．
　D敏ingoler。転落する。Rouler　en　tombant　dans　m　esca1ier。階段を転がり
落ち乱用例。Onn’yvoyaitgoutte．J’aid鋤召d〃dansl’esca1ier。なにも見え
なかったので，階段を転がり落ちてしまった。
　D6m㎝畑or．
　Redescendre　de1a　moI1tagneo　Descendre1es　vaches　des　a1pages　vers1e25
octobre。夏の問，高地牧場にいた牛たちを10月25日頃，平地に連れ降ろすこと。
　趾的uer．
　Casser。壊す，割る。
　E脾ner．
　Eparpil1er。散乱させる，ちらかす。用例。W勿榊惚pas　vos1ivres　sur　les
meubles。家具の上に本をちらかすな。
　E㎜㎜ゆ肌
　A11erえ1amontagneaYeclesbetesvers1e26juin．6月26日頃，牛を連れて，
夏の問，高地牧場に移動すること。
　En‘0筋e－S’〕．
Sesa1ir。体をよごすこと。
　Emcou阯er（s，）．
　S’㎝traver。邪魔する。Se　Prendre1es　pieds。用例。Fi1e　dehors，tu　es　tou－
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jours　apresえ伽’舳ωb1〃。出て行け，いつもおれの邪魔ばかりするな。
　F0軸er．
　Faner。刈草を乾かす。花などをしおらせる。
　G■㎜11de正．
　Manier　sans　soin　ou　brusquement，maltraiter。らんぼうに取扱うこと。用例。
Gα榊肋γme　poup6e。人形をらんぼうに扱うこと。
　G乞倣．
　Abimer。傷める。用例。I1atout妙6sessou1iersenpassantparlesbois。
森を通って彼は靴をすっかり傷めてしまった。
　Ga伽r．
　Faire1’ξcole　buisomiere。学校をさぼって外で遊ぶこと。用例。Si　tu8肋s
encore　une　fois　ou　si　tu　fais　encore　une　gσ妨榊む召　（des　gattes）　je　te　punis　sans
miS6riCorde。もし，お前がもう一度学校をさぼったりしたら，容赦なく罰し
てやるぞ。
　G肥m3i㎜er．
　Casserlesnoixpour1’hui1e。油をとるためにくるみを割ること。
　MOin－me『．
　Geindre　sans　cesse。ぐちをこぼす，泣言を言う。用例。Que1le　dξplaisante！
El1e　ne　s’arrete　pas　de　moin－ner。なんて不愉快な女だ。泣言ばかり言いつづけ
ている。
　Neige①伽r．
　Neiger　m　peu。小雪が降る。
　N6vo1e正．
　Neiger色petits　f1ocons　et　par　interva1les。間を置いて，雪がチラチラ降る。
　P2co倣r．
　Marcher　dans1a　boue。泥の中を歩くこと。
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　Piou1or．
　Crier　d’㎜evoie　aigue。鏡い声で叫ぶこと。
　Plier．
　Enve1opper。包む。用例。Voulez－vousquejevouspliecettebOutei11e？　こ
のびんをお包みしましょうか？
　P3血蛙o愉．
　patauger，marcherous’enfoncerdanslaboue6paisse。泥（ぬかるみ）の中
を歩く。または深い泥にもぐること。
　Pat『o1li11er．
　Tripoter。かきまわす，いじりまわすこと。
T・叩・・（・e〕．
　S’emploie　au　sens　de　se　heurter　contre　une　personne　ou　contre　que1que　objet。
人または物にぶつかること。用例。Je　me　suis吻ω6c㎝tre　lui　sans　faire　exprさs。
わざとではないのに彼にぶつかった。
　Fai肥1副bouime．
　Faire1a　lessive。洗濯すること。洗濯する女性は1a物α泌肋という。
　肪ire　deS　g6卯帆
Fairedesmanieres。気どる，もったいぶること。
　肪i正£1田岬倣．
　Fairelamoue。顔をしかめること。
FaireP的ues洲mHes㎞mea㎜．
Etre　enceinte　ava皿t　d’etre　mari6e。結婚する前に妊娠すること。
　Femer13丘an6εe．
Lui　acheter　des　bijoux。フィアンセに宝石を買ってあげること。
Me㎞suNu曲u’m．
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　Mettre　une　surenchさre，o任rir　m　prix　p1usξlev6。高値をつけること。用例。
J’o∬rais　cinquanteξcus　de　cette　vache，mais　un　autre　a　mis　dixξcus　sur　moi　et
il　ra　eue。おれはこの牛に50エキューの値をつけたが，ほかの奴がおれよりも
10エキュー高値をつけて牛をものにした。Mette・dixfrancsdessus（c一色一d，
ajoutezdixfrancs）etiabeteestさtoi。もう工0フラン，色をつけな。そしたら
牛はあんたのものだ。
　Se　marie■e皿bone，en　gind卜e，e皿1o11p，en　veau，en仇umau．
　Se　dit　quand1e　mari　va　habiter　cbez　sa　fem㎜e。夫が女房の実家に住みこむ
こと。昔は恥ずべきこととみなされていた。
2．主として名詞，また名詞を使用した表現
Abaclo皿＝Oisi11ono
　c一乞一d，jeune　home　qui　commenceきvo1er　de　ses　propres　ai1es。雛鳥。自力で
一人立ちしはじめる若者のこと
AbmuVOir＝Augeto
　Petite　a㎎e　pour　les　oiseaux。餌箱，小鳥のための小さな餌入れ。
Adiu＝Adieuo
　方言では劃dieuはbonjourの代りに使用される。用例。Adiu，Josξe，va－t－
ou？（Bonjour　Joseph，ca　va－t－i1？）こんにちはジョゼフ，どうだ，元気かね。
A1bine：Perdrix　blancheo
　白いやまうずら。
A㎜toFAmateur，女性形ではamateuseということもある。愛好者。
Anai11o＝Noisetteo
　はしばみの実。
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A皿マe：Oncle　o
　伯父。
Ap㎜re＝Le　bon　momento　Ne　se　dit　que　du　moment　de　la　plus　gr…mde　abondance
d’m　fmit。よい時期。もっぱらくだものが多量に実るときにだけ使用される。
用例。〃μ〃des　fraises　va　venirいちごの最盛期がやってくる。
Ar601＝A1coo1o
　アルコール。
Asωn二Hache主ma皿che　courto
　斧。
Au仇ur纈adv。
　用例。Nousseronsα〃〃dedouze（emirondouze）；ilestω肋γd’me
heure（pres　d’㎜e　heure）わたしたちは約12人だろう。いま1時近い。
Av㏄＝aussi，ξgalementの代りによく使用される。用例。Si　tu　y　vas，j’irai　avec．
Tout　le　lno皿de　se　mit自rire　et　moi　avec。もし君が行くようなら，ぼくも行くよ。
みんなが笑いだしたのでぼくも笑った。
Avoug1io＝Aveugleo
　盲目。
B■bi＝Petit　chien　hargneuxo
　不機嫌な小犬。
脳bo11in3二Lさvreo
　唇。
脇6㎞1＝Bassin　de　bois　creusξdans㎜tronc。木の幹に穿った水盤。
脇阯㎞o㎝h阯ame＝G・os皿euble　embarrassant。邪魔くさい大きな家具。用
例。Otez－moicebala1amedefamteui1。あの邪魔くさい肘掛椅子を　片づけて
くれ。
臨h皿＝BalanCoire，escarpolette。ぶらんこ，シ］ソ」板。E肋舳b肋椛ou∫〃
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1〃必佛。c一盆一d，εtrei皿dξcisdansuncboix自faire。用例。Jesuis肋舳α〃sije
partirai　demain。はっきり決めていないこと。明日出発するかどうかはまだはっ
きり決めていない。
正㎞kon＝Lardo
　べ一コン。
B3nbou6＝Pauvre　type，rat6o
　気の毒な奴，落伍者。
B■皿io1ot＝Rξcipient　large　et　baso
　大きな，低い容器。
Bar加q凹e＝Bavardeo
　おしゃべり。
Bas㏄t二Ho㎜me　petito
　小男。
Bassim皿t　adj…Trさs　ennuyeux，trさs　dξsagr6ableo　Se　dit　des　personnes　et　des
choses。いやな，大変不愉快な。人，物，両方に使う。
Ba切rd＝Grande　scieo
　大型のこぎり。
Bellosse＝Prlmelle　sauvageo
　りんぼくの実。
正㎏use＝Bouse　de　vacheo
　牛の糞。
Biole，Bio1et＝Branche，petite　brancheo
　木の枝，小枝。
B杜e測＝Lit　qui　se　mettait　e皿dessol」s　d1l　grando
　大きなベットの下に入れる小さなベット。
正；㎞＝Biereo
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　ビール。
Bi㏄＝Vent　du　nord　qui　sou坦e　trois，six，0Heufjours　de　suite。連続3日，6日，
または9日聞吹きつづける北風。曇天のとき吹くのはLa眺州伽という。
Bless01■＝Poire註cidreo
　梨酒。リンゴ酒はCrOeSonまたはCroaSOn．
Bo皿一Ila皿（souhaiter　le）＝Bonne　ann6e。
　新年を祝う。
Bonne　de＝De　bonne　humeur，9aio
　上機嫌，朗らか。用例。I1ξtait伽凸㎝惚，tout　le皿㎝de　trouvait　du　p1aisir註
1’entendre。彼は上機嫌だった。誰もが彼の話を聞くのが楽しかった。
Bo倣111＝Tabouret　primitif　que1es　bergers　attachent　autour　de　la　tai11e　pour
pouvoir　traire　aisξmento
　乳が楽にしぼれるように牧童たちが腰につけるプリミティーヴな腰掛け。
Bourm＝Beurreo
　バター。
Bri呈Berceauo
　揺りかご。
Bmu量11a正ds｛u　Rh6m｛Les〕＝Av加t1a　naissanceo
　誕生前。用例。Quand　tu6tais　encore　dans1es　brouillards　du　Rh6ne。お前が
まだローヌ河の霧の中にいたとき（まだ生まれていなかったときの意）。
C36amiolot＝Personnage　mou，sans　consistanceo
　優柔不断な人物。
Ca㎝bom＝Tache　d’encreo
　インキのしみ。
Cacati＝Les　toi1ettes　（dans1e　jardin　ou　au　bout　de　la　ga1erie）。
　庭，または廊下の端にある便所。
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C〃6311＝Vieux　cheva工o
　老馬。
Cassoton＝Poε1on，Petite　cassero1eo
　小型の土なべ，ソースパン。
Ca倣＝Petite　tresse．mさche　de　cheveuxo
組紐，髪の房。
Ca11se＝pourquoi。用例。Tu　n1es　pas　parti　etδω㈹。君は出かけなかった。
なぜだね？
C岬Me＝Salut　qu’on　fait　en　otant　son　chapeau＝帽子をとってする挨拶。用例。
Il　lui肚m　grand　oψ1肋彦。彼は帽子をとって，ていねいに挨拶した。
Caquelon＝Sorte　de　casserole　de　terreo
　土鍋の一種。
C肛o’曲＝Carotteo
　にんじん。
C■v竈士Queueo
　尻尾。
C■yion＝Porco
　豚。
Ch■皿an由＝Noelo
　クリスマス。
C止anfom＝Chanscno
　歌。
C㎞nj止o血＝Som㎜eto
　頂上。
C止awεmn＝Cail1ouo　Se　dit　aussi　de　tout　a1imentation　qui　est　devenu　si　sec　et　si
dur　qn’on　ne　peut1e　mangero
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　小石。乾いてコチコチになり，食べることができなくなった食べ物。
Chou細＝Soieo
　絹。
C楡血m＝Limacono
　かたつむり。
C㏄h＾“er＝Poirier　sauvage。
　野生の梨の木。
Conver醐出o皿＝Conversationo
　会話。
Comi11om二Coeur　de　chouo
　キャベッの芯。
Cor脆E　Corbeauo
　烏。
Cor㎜1et＝La皿pe　a　hui1eo
　石油ランプ。
Coursiさre＝Neige　amonce1ξpar1e　vent　dans　un　creux。
　風に吹かれてくぼ地に積もった雪。
Co㎜rti＝Jardino
　庭。
C虎＝Penteo
　斜面。
Cmφ①n，Cmu倣on＝Cro砒on　de　paino
　パンのクルトン。
D61uge＝Endroit　o血s’est　produit　un　glissement　de　terrain。
　地滑りが発生した場所。
Dom里n＝Demaino
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Det＝Doig［o
　指。
Doyet＝Pot　a1aito
　ミルクつぼ。
Egmお＝escalier％
　階段。
E箇ih＝Etoileo
　星。
1…】tHmghi＝Etrangero
　外国人。
肪y汕卜Hetre。
　ぶな。
肪m＝Faimo
　空腹。
Favio1．…＝Haricoto
　いんげん豆。
Fi　d，巴正agn6＝Fil　d’araignξeo
　蜘蛛の巣。
Fi雌＝Vermice1leo
　そうめん。
Fio胸＝Fil1etteo
　小娘。
F屹＝・Odeuro
　匂い，香り。
FoI1虹n，n3＝Fontaine　o
79
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　泉。
Fomet＝Fourneauo
　かまど
Foua＝Feuo
　火。
Fmm塘ho＝Fromageo
　チーズ。
Fmumi＝Fourmio
　蟻。
FumieF家庭で使われなくなって捨ててもよいもの。用例。A　notre　prochain
dξmξnagementnous　nous　d6barrasserons　de　nosル㎜伽γs。次に引越すときには，
用がなくなったガラクタは捨てることにしよ㌔
G3biolo皿＝Petit　cabineto　Chambre　retir6eo
　小部屋。引込んだ部屋。
Gliε㎎＝Terrain　rocai1leux　et　sab1onneuxo
　小石だらけの土地，砂地。
Gon㎡さre＝Creux　remp1i　de　boue；tas　de　neige　amonce1εdans　un　creuxo
　泥がいっぱいのくぼ地。くぼ地に積もった雪。
Goui1le＝Greniero
　屋根裏部屋。
Hi柵㎜£iho＝Hivemage。
　冬ごもり。
Joran，vaudεre＝Vents　du　nord　de　la　Savoie，　venus　du　Jura　et　du　Canton　de
Vaud。
　ジュラとスイスのヴォー洲から吹いてくる，サヴォアの北風。
Jo皿x＝Foreto
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　森。
Bom㎞rdo＝Vent　de1a　va11色e　de　rArc　vemユd’Ita1ieo
　イタリアから吹いてくるアルクの谷の風。
Mεm＝Abri　sous　lequeI　on　apporte1e　lait　qui　sera　emport6par1e　camion　a1a
1aiterieo
　乳製品加工場に運ぶトラックが取りに来るために，牛乳を置いておく場所。
Messon＝Moissono
　取入れ。
Mi＝mie1o
　蜂蜜。
Mi－jhor＝Midio
　正午。
Mi－nさ＝Minuito
　夜の12時。
Mohrdier＝Ouvrier　saisonniero
　季節労働者。
Mon6hu＝Monsieuro
　男の人。
Mon佃gmet㎏＝Petit　a1page　privξo
　プライベートの小さな高地牧場。
Nai＝Neige。
　雷。
Nan＝Torrento
　急流。
N6＝Nuito
　夜。
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Nε皿ε＝Seino
　乳房。
○凶iho＝Orageo
　嵐。
Pa1anjhon＝Grosse　perche　de　boiso
　木製の太い竿。
Panosse＝Serpi1iさreo
　床を洗う雑巾。
Po枕hn6二patoiso
　方言。
Pe「ne肋＝COccine1leo
　てんとう虫。
Pesso皿＝Poissono
　魚。
PeO血e＝Poussiさreo
　ほこり。
Pial1la＝Hacheo
　斧。
Pio阯e＝Femme　paresseuse，nonchalante　et　qui　ne　cesse　de　se　p1aindre。
　なにもしない怠け者の，だらしがないくせにぐちばかりこぼしている女。
P1㎝＝Replat　de　montagneo
　山の中腹の台地。
Poya＝0u1e　chemin　monteo
　道が登り坂になったところ。
R3b㏄ho皿＝Homme　petit　et　co11rto
　背が低い小柄の男。
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Ra凶正＝Grande　hutte　en　boisき11abri　des　rats　pour　serrer　les　rεcolteso　Greniero
　ねずみが入らないように，取入れた作物をおさめておく大きな堀立て小屋。
穀物倉。
Rassot仇＝Scieo
　のこぎり。
Ras一加rro＝Rez　de　chauss6eo
　1階。
Ravonet＝Radis0
　20日大根。
Ris8伽＝Sourire　du　b6bξ。用例。Fais　risette。赤ちゃんの微笑。
S至＝Se1。
　塩。
S31全由＝Sa1adeo
　サラダ。
Smjh①n＝Sommeto
　頂上。
S叩i＝Grosse　piocheo
　大きなつるはし。
S6㎞㎡om＝Chansono
　歌。
S6hap■k＝Chape11eo
　礼拝堂。
S6h田u愉皿＝Etξo
　夏。
S6hε正ξvo＝Broui1lardo
　霧。
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Schi皿｛S6hi皿皿■〕＝Chien（chienne）o
　犬。
S6him廿on＝Petite　charetteo
　小さな荷箪。
S6㎜6＝Sorte　de　fromage　maigre　et　b1anco　Par　extension，nom　aux　falaises　de
g1aCe。
　白い脂肪分の少ないチーズ。氷河の氷塔。
Sさ爬u＝Soeuro
　姉妹。
Sola血＝Soleilo
　太陽。
丁趾ti脆，丁虹丘冊㎞＝Pomme　de　terreo　Champ　de　pommes　de　terreo
　じゃがいも。じゃがいもの畑。
Fossi＝Scie　a　deux　poignεeso
　両側に握りのついたのこぎり。
丁岨verse，mmimieu＝Vents　d．orage　particuliers　au　lac　d’Amecyo
　アヌシーの湖特有の嵐の風。
VaHa脆＝Ecureui1o
　りす。
V趾jhi＝Vergero
　牧人。
▽6＝Eau。
　水。
Ve㎜ouemm＝Epinard　sauvageo
　野生のほうれん草。
Vion＝Sentiero
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　小道。
▽iorbe＝Esca1ier　en　colimaCono
　らせん階段。
Voht＝Vento
　風。
W卿e＝Sapin。
　稚。
Wis㎏：Branche丘ne　et　nexible。
　しなやかな小枝。
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　追記
　この小論を執筆した1990年夏以降に収集した動詞，または動詞を使用した若
干の表現。
A㎞de刈s’）．
　用例。C’est1e　moment　de　s’abader．cヰd，Se1ever1e　matin。朝，起床する
時間れなにか活動をはじめるときに使用す私
A脆ner．
　Mξriterの意。用例。I1a　bien　affanξrargent　quli1a　gagnξ。c一註一d，Obtenir
que1que　chose，avec　peine，au　bout　d’㎜1㎝ge∬ort。さんざん努力して苦労した
あげく，なにかをわがものにすること。彼は金をかせいだが，当然，それに値
した。
A辻（dome－e1’）．
　用例。E11e　d㎝ne　de　rairきsatante。誰かに似ていること。彼女は伯母に似
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ている。
ApPro南e正．
　Nettoyer。掃除する。清潔にす糺用例。Jen’ai　pas　eu1etemps　d’approp－
rier　la　chambre。部屋を掃除する暇がありませんでした。
脳r畑u肌
　Bavarder，fairedescommξrages。下らないおしゃべり，むだ話をすること。
とくに女性に使われる。用例。Clest㎜e　vraie　barjaque。ひどいおしゃべり女
だ。
Bms㏄r．
　Touil1er　avec　me　cui11さre。スプーンでかきまぜること。用例。Brasse　ton　cafξ。
コーヒーをスプーンでかきまぜなさい。
Ca⑫■b■11e（Po搬r主）．
　Porterquelqu’unsurs㎝dos，註ca1ifourchon。背中に誰かを背負うこと。
Champ｛al1e■en）、
　Mener1esvachesaup盆turage。牛を牧場に連れて行くこと。
C㎞plo佼r－
　Couper　en　mem　morceaux。こまかく切りきざむこと。用例。Ne　chaplote
paS1aviandecommeCa。肉をそんなにこまかく切りきざむな。
Cicler．
　Pousser　des　cris　aigus。鏡い呼ぴ声を出すこと。
軸3㎜倣r．
　Remuer　fr6nξtiquement　bras　et　jambes。手足を夢中になって動かすこと。用
例。Ilesttomb色dansreaueti1acomenc6自ξjaratter。彼は水に落ちたので
手足をじたばた動かしはじめれ
En6h趾mi1ler．
　Sξduire，tombersous1e　charme。美貌に魅せられること。用例。I1aεtξ
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encharmil16par　cette　il1e。彼はこの娘に魅せられてしまった。
臨jOq皿er（S’）
　Avoir　le　gosier　obstru色par1es　a1iments。食べ物が喉につまってしまうこと。
用例。Ne　ma㎎e　pas　si　vite，tu　vas　t’enjoquer。そんなに早く食べるな。食べ物
が喉につまってしまうぞ。
Gn㎎mlor．
　H6siter。ためらうこと。用例。C’est　pas　le　moment　de　gnognoler。もうため
らう時ではない。
G鵬ulor．
　果実を落とすために木をゆすぶること。
Manquer（Se）．
　Commettre㎜eerreur。過ちを犯すこと。用例。Je㎜esuismanq凹6㎝pre－
na皿t　cette　dξcision。この決定を下して，わたしは過ちを犯してしまった。
M6tior（ε㍍ode）．
　Etre　de1a　partie，comaitre　le　mξtier。仕事に精通していること。用例。Ce
memisier　est　vraiment　de　m6tier。この指物師は仕事によく精通している。
MHer．
　Partir，S’enaller。出発すること，出かけること。Alors，onmodebient6t？
さあ，ぼつぼつ出かけるか？
Pabss町．
　Lambiner。ぐずぐずする，のろいこと。用例。Dξpεche－toi，Qu’est－ce　que　tu
patasses？早くしろ，なにをぐずぐずしているんだ？
Reme㎞．
　Recomaitrequelqu’㎜。誰かを見覚えていること。用例。Jeluiaiditbon－
jour，mais　il　ne　m’a　pas　remis。ぼくはあいさつしたが，彼はぼくが誰だか覚え
ていなかった。
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Rester．
　Habiter。住んでいること。Je　resterue　Payot。ぼくはパイヨ通りに住んでい
る。
Roi1ler，
　Plewoir註verse。どしゃ降りの雨。
Timr㎜jo㎜㎜1．
　Etre　abom6。新聞を予約購読していること。用例。Chez　nous，on　tire　Le　monde。
うちじゃ，ル・モンドを購読しているよ。
Tou6her　la　main，
　Serrer1amain。握手すること。用例。Le　maire　m’a　touchξ1a　main。町長が
握手してくれたよ。
To皿（d㎝m正1e）．
　Eprouvermeξmoti㎝vio1㎝te。ひどいショックを受けること。用例。
Quamde11eavuceta㏄ident，ca1uiadom色1etour。このアクシデントを見た
とき，彼女はひどいショックを受けた。
Vou1o杜．
　起り得る可能性を表明する。用例。Caveutpleuvoir，avantcesoir。巳暮れ
までに雨が降るかもしれない。
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